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No es tarea sencilla recrear el ambiente de un pasado tan 
??????? ????? ??? ?????????????? ??? ??????? ???? ??????????
? ???????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ??? ??????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ??? ???????? ???? ??????? ????? ????? ???
Los reyes poetas, en el que ha sabido, admirablemente, en-
??????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????? ??? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????
pasión por la historia. Gran conocedora de la literatura, 
???????????????????????????????????????????????????????????-
senta un peculiar relato que aborda la historia de forma 
??????????????????
??? ??????? ??? ???? ?????????? ???????????? ??????????
??? ?????? ?? ??????????? ??? ????????? ?????? ??????????? ?????
?????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????
hallamos en un Al-Ándalus dividido en reinos de taifas 
????????????????????????????????????????????????????????-
do por el avance de los cristianos después de la conquista 
??????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????? ????????????? ???????
???? ???????? ???????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ???? ???????? ??????? ???? ?????? ??????
Ándalus por no haber protegido diligentemente el reino 
????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????? ?????????????????????????????????????-
najes nos entregan, en primera persona, sus atormentados 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????-
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????? ??????? ???? ???? ??? ??????????? ??? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
aferran se conjugan para desprender una íntima emoción 
que acompaña todo el relato. 
????????????????????????????????????????????????????-
creada con un típico sabor oriental nos recuerda la magia 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
la imaginación. 
Los reyes poetas, Catherine François, 
trad. Sarah Martin Menduiña & Rafael 
Blanco Vázquez, Madrid, Demipage, 2014, 
436 pp.
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?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
función literaria cortés, el poeta desempeña un destacado 
?????????????????? ???????? ???????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
inicio de las hostilidades. Con la poesía se declara la guerra 
???????????????????????????????
Los reyes poetas es una obra debidamente documen-
????? ???? ?????????? ???? ????????? ??? ?????? ??? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????? ?????? ? -
?????????????? ?????????????????????????? ?????????????
rescata una parte de la poesía andalusí que quedó oculta 
???????????????
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??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ?????????????????????? ????????????????????????????
comparable a la fe.
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
???? ??? ???? ????????? ???? ???????????? ??? ??? ????? ???
Catherine François es, sin duda, su capacidad de trans-
mitirnos con habilidad la importancia de la poesía en la 
???????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????-
???????????? ? ??????????????????????????????????????????? ???
elocuencia en la cultura andalusí. 
??? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
o un verso mal construido pueden transformar mi clemencia en 
?????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
piraciones que nos propone la autora desde la trama na-
rrativa, la poesía se presenta como el vínculo que sustenta 
????????????????????????????????????????????????????????????
